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Rezime:
Razvoj tehnologija u 
gra|evinarstvu  i prime-
na novih i usavr{enih 
materijala sve vi{e je 
prisutna u realizaciji 
svih vrsta objekata, od 




vo|ewe ra~una o okru`ewu, 
zatim kori{}ewe pasivnih 
solarnih sistema, za{titu 
od nepovoqnih uticaja klime, 
buke, mikrolokacije. U ovom 
radu dati su neki od prin-
cipa odr`ive arhitekture 
na primeru projekta za 
objekat na uglu ulica Kraqa 
Milana i Kraqa Milutina u 
Beogradu.
Kqu~ne re~i: odr`iva 
arhitektura, energetska efi-









oDR@IVA ARHITEKTURA NA PRIMERU 
PROJEKTA ZA OBJEKAT NA UGLU ULICA 
KRAqA MILANA I KRAqA MILUTINA U 
BEOGRADU
SUStaiNaBlE arCHitECtUrE BY 
EXaMPlE oF tHE ProJECt For a 
CorNEr BUlidiNG BEtWEEN tHE 
StrEEtS KralJa MilaNa aNd KralJa 
MilUtiNa iN BElGradE
Abstract: 
Technology development for civil engi-
neering and the application of new 
and improved materials become ever 
more present in realisation of any kind 
of construction, starting from build-
ings for housing, business, as well as 
for the multifunctional and specialised 
ones. Sustainable architecture pre-
sumes environmental considerations, 
then the use of passive solar systems, 
protection from the adverse conditions 
of climate, noise, microlocation. This 
paper presents some of the sustain-
able architecture principles by example 
of the project for a corner building 
between the streets Kralja Milana and 
Kralja Milutina in Belgrade.
Key words: sustainable archi­
tecture, energy efficiency, context, 
continuity, identity



































Izgled iz ul. Kraqa Milutina
Fig. 4. 
Side view from Kralja Milutina Street
Sl. 6. 
osnova prizemqa sa pijacetom
Fig. 6. 
Ground floor layout with small piazza
Sl. 3. 
Izgled iz ul. Kraqa Milana
Fig. 3. 
Side view from Kralja Milana Street
IDENTITET 
Motivi koji su uticali na formirawe izgleda 
objekta su: ju`na orijentacija ve}eg fronta prema 
ulici Kraqa Milana, neposredno tangiraju}i 
objekti i savremenost izraza. Osnovna ideja je 
bila uklapawe u postoje}i miqe zadatog pros-
tora i istovremeno izdvajawe objekta kao pre-
poznatqivog i novog doga|aja u prostoru.
Predlo`ena je dupla ventiliraju}a fasa-
dna ravan na jugoisto~noj i jugozapadnoj fasadi 
prema ulici  Kraqa Milana i Kraqa Milutina. 
Na ovaj na~in se posti`e boqa odbrana od 
toplote, hladno}e i buke, dok se pomo}u pokret-
nih zavesa brisoleja na unutra{woj fasadi 
brani od sun~evog bqeska. Providnost staklene 
opne je razli~ita, od zatamwewa 30% do pot-
pune providnosti na delovima gde se otkrivaju 
zelene galerije i unutra{wost objekta (Sl. 3 
i Sl. 4). Elemenat zelenila je zna~ajan u kon-
ceptu re{ewa  jer se ono pojavquje i na uli~noj 
fasadi i u dvori{tu. Fasade u dvori{tu nisu 
duple ali je ona maweg objekta, okrenuta ka jugu, 
koncipovana tako da ima duboka zasen~ewa sa 
raznobojnim staklima koja se smi~u (Sl. 5)
Uvo|ewe pasivnih sistema bioklimatske arhi-
tekture (ventiliraju}a fasada, provetravawe 
objekta, zelenilo, brisoleje i sli~no) je predlog 
kojim se u raznolikost uli~nog fronta ulice 
Kraqa Milana unosi nov i savremen arhitekton-
ski izraz kao znak vremena u kome }e objekat biti 
izgra|en. Na spojevima sa postoje}im zgradama u 
bloku do izra`aja dolazi druga “tvrda” fasadna 
ravan oblo`ena kamenom i sa izra`enom plas-
tikom i zasen~ewima, ~ime se boqe sla`e sa 
dodiruju}im fasadama.
Gradacijom opni objekta od ~vrste kamene, 
zatim zatamwene  staklene, do potpuno providne, 
uz elemente karakteristi~ne nadstre{nice i 
kolonade, predlo`en je dinami~an i slojevit 
koncept, dosta razu|en, zasnovan na stepe-
novawu, ritmu i redu, sli~no strukturi muzi~kog 
oblika fuge, gde se nekoliko melodija istovre-
meno prepli}e i ~ine skladnu celinu.
AMBIJENT 
Spoqni izgled i oblik objekta je proizi{ao 
iz karaktera ulice, nagla{avawa prepoznatqi-
vosti ugaonog mesta i svojevrsne slojevitosti 
i materijalizacije u simbiozi sa sekvencama 
(prodorima) zelenila iz unutra{wosti objekta 
koje se vide sa ulice. 
U bloku je formirana pijaceta, na dva nivoa, 
koja po obodima, na vi{em nivou, ima ulaze 
u lokale. U ovaj prostor se mo`e do}i iz 
svih okolnih ulica kroz pasa`e. Omogu}ena je 
proto~nost protivpo`arnim vozilima iz ulice 
Kraqa Milutina u ravni, i iz ulice Kraqa 
Milana, rampom u pasa`u (Sl. 6). Osnovna 
ideja u kreirawu ovog prostora je bila da 
se on ozeleni u kaskadama koje se nalaze na 
mawem unutra{wem objektu i da bude natkriven 
po obodu kako bi se u wemu udobno kretalo i 
boravilo, uz mogu}nost da se tu organizuju mawe 
manifestacije. 
FUNKCIJA 
Kompleks se sastoji od uli~nog niza du` 
Kraqa Milana podeqenog u tri segmenta, niza 
du` Kraqa Milutina iz dva segmenta i ugaonog 
motiva. Ima tri odnosno ~etiri podzemne eta`e, 
prizemqe, zatim dvori{ni objekat dva sprata, 
ugaoni osam, objekat ka Kraqa Milutina {est i 
objekat ka ul. Kraqa Milana iz dvori{ta pet, a 
sa ulice {est spratova (Sl. 7., Sl. 8 i Sl. 9).
Vertikalne komunikacije su racionalno 
raspore|ene tako da svaki objekat ima po jedno 














Konstruktivni sistem je armirano-betons-
ki prilago|en multifunkcionalnim zahtevima 
objekta u kome se nalaze: gara`e, poslovni pros-
tor, lokali, poslovni apartmani. 
Osnovni raster je 8 h 8 m i 8h4 m sa modi-
fikacijama tamo gde je neophodno. U podzemnim 
eta`ama koje imaju konstruktivnu visinu 2.80 m 
betonske tavanice su sa pe~urkama a na sprato-
vima je gredni sistem. Prizemna eta`a ima visinu 
4,5 a spratovi 3,8 m. Ova visina omogu}ava 
postavqawe duplog poda, spu{tenog plafona 
i razne vrste ure|ewa eneterijera, kao i 
razli~ite namene prostorija. (sl. 10. i sl. 11)
MATERIJALIZACIJA
Osnovni materijali za fasade objekta su 
staklo, kamen, metal i drvo.
Stakla su providna, zatamwena i na delovima 
dvori{ne fasade bojena. Kamena obloga je od 
mermera ili granita u belim i sivim tonovima 
i stubovi su oblo`eni mermerom. Metalni 
delovi su kori{}eni za potrebe pri~vr{}ivawa 
transparentene fasade i na nekim spojevima. 
Brisoleje su od drvenih laminata za{ti}ene od 
atmosferskih uticaja. 
TEHNoLoGIJA
U objektu se predvi|aju razli~iti sistemi 
hla|ewa i grejawa kori{}ewem efekta duple 
fasade kao ventiliraju}eg tampona i za{tite 
od udaraca vetra kao i od buke.3 Ventilacija 
se odvija od eta`e do eta`e kako ne bi do{lo 
do pregrejavawa vazduha na vi{im spratovima4 
(Sl. 12). Upotreba zelenila u segmentima fasade 
je nov element u na{oj arhitekuri i trebalo bi 
da uka`e na mogu}nost humanizacije prostora a 
i simbioze grad-
ske arhitekture i 
zelenila na nov 
na~in koji se u 
drugim sredina-


















Izgled iz ul. Kraqa Milana
Fig. 7. 
Side view from Kralja Milana Street
Sl. 8. 
Izgled iz ul. Kraqa 
Milutina
Fig. 8. 









Layout of the garage
U samoj klimatizaciji objekta bi}e primewen 
sistem upotrebe toplotne energije koja se koris-
ti od izvora toplote u samom objektu: razni 
agregati, emisija toplote qudskog tela, vi{e 
puta kri{}ewe zagrejanog ili ohla|enog vazduha 
i sli~no kao i sistemi koji putem monitoringa 
mewaju re`ime kori{}ewa sa toplog na hladno i 
parcijalno reguli{u mikroklimat u objektu.
Predvi|eno je tako|e da se zase~eni deo 
pijacete osvetli i osun~a pomo}u ogledala koja 
se nalaze na vi{im delovima objekta. sl. 14.
ZAKqU^AK
Kao {to je izneseno, te`wa je da bude izveden 
objekat koji bi uneo nove elemente u arhitekturu 
Beograda.
Projekat je kombinacija klasi~nih i mod-
ernih tehnologija u funkcionalnom i estetskom 
smislu. 
Upravo se na ovaj na~in ostvaruje spoj izme|u 
nasle|enih slojeva grada i novih izraza bazi-
ranih na izra`ajnosti i strukturi uslovqenoj 
funkcijom energetske efikasnosti objekta.
Sl. 14. 
ogledala za usmeravawe 
sun~evih zraka6
Fig. 14.
Mirrors for directing the sun rays 
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Sl. 11. 
Tipski sprat
Fig. 11.
 Typical floor
